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rlERBARIU~ OF EASTE?.N ILLINOIS JkIVEPSITY 1c1 
Viola triloba Scnmn. 
Oetermineo by Jonn E. Ebinger Feb . 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
Gu1de to the Vascular Flora of lll1no1s 
Viola triloba Schwein. 
Feb . 1980 
Determined by John E. Ebinger 
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STOVER HERBARIUM 
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Southe r n Illinois University 
Herb. No.~~~~~~ 
Loc ality POMONA NATURAL BR I O~E, NEAR POMONA, 
S OUTH PART OF JACKSON Co., I LL. Tl OS; R2W. 
Habit at IN OPEN WOODS. 
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